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摘要 
I 
 
摘 要 
2011 年秋季新学期，首届陆生赴台攻读高等教育学位，一个新的群体自此
闯入大众的视野——“在台陆生”。本研究通过检视 2011 年至 2016 年，即“陆
生政策”施行六年来，《联合报》、《自由时报》及《苹果日报》的新闻报道中，
关于“陆生”相关议题的报道文本，探究“三报”关于“陆生”群体的报道方式、
态度倾向及其形象呈现的特点。 
研究者以内容分析为主要研究方法，在搜集的样本资料的基础之上，分别围
绕文本主要叙述者、叙述对象（即“陆生”）、叙述对象的行为表现、叙述者对叙
述对象的评价等几个方面，对文本内容进行描述统计，并根据统计数据系统地分
析与描述台湾媒体对“陆生”形象的建构。以文本细读的方式具体呈现各文本对
“陆生”群体及个体的描述，并通过分析文本的遣词造句来探析其背后隐藏的政
治倾向和态度；同时，研究者将采用文献分析的方法，对台湾一步步开放“陆生
赴台的政策沿革”做简单梳理，还原“陆生赴台”的历史背景。 
研究发现，在对“陆生”形象的呈现上，“三报”因各自政治立场的不同，
在不同议题和事件背景下，对处于舆论焦点中的“陆生”行为也存在不一样的解
读。具体“陆生”形象的再现，大致可以归纳为三类形象：一类是在政治角力中
的“被牺牲者”，既包括在“蓝绿”对垒中被不断“消费”的“陆生”形象，也
涵盖了“陆生”在两岸敏感复杂关系中的“尴尬处境”。二则是在二元对立框架
中被讨论的“陆生”形象，这里同样包括两组二元对立，“陆生”和“台生”的
对立，以及“陆生”和“侨外生”的对立。第三类是对处于舆论争议中心的“陆
生”形象的讨论，此类“明星陆生”被媒体关注，大多是因其行为挑动了台湾民
众敏感的神经。 
 
 
关键词：在台“陆生”；两岸文教交流；媒介形象
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Abstract 
In the fall of 2011, Mainland students went to Taiwan to pursue a higher education 
degree for the first time. since then, a new group of students went into the public: "the 
Mainland students ton Taiwan ". This study examined the coverages of 
Mainland-students-related issues from 2011 to 2016, which is the time period that 
Mainland students policy was taken into effect, in United Daily News, Liberty Times 
and Apple Daily, trying to conclude of the way of reporting, attitude and the images 
these papers present the Mainland students. "On the basis of the collected sample, the 
researchers focused on the main narrators of the text, the narrative objects (Mainland 
students), the behaviors of the narrative objects, the narrator's evaluation of the 
narrative objects, and so on., Content analysis was applied and descriptive statistics 
were given on the contents of the text, to systematically analyze and describe the way 
Taiwan media picture the Mainland students. The paper describes the description of 
the Mainland students groups and individuals in the way of text reading, and analyzes 
the hidden political tendencies and attitudes behind them by analyzing the sentences 
of the text. At the same time, the researchers used the method of literature analysis to 
apprehend Taiwan Regional "government’s gradual opening attitude towards 
“Mainland students to Taiwan" policy, restoring the history background of the 
"Mainland students to Taiwan" policy. 
The study found that in terms of the Mainland students image, the "three 
newspapers" have different interpretations of the Mainland students’ behaviors in the 
focus of public opinion in different issues and events due to their different political 
positions. The reconstruction of the Mainland students’ image can be summed up in 
three types: one is the "victim" in the political wrestling of, which appeared in the 
constantly "consumption" between the "blue and green" conflict, revealing the terrible 
situation in the sensitive and complex relationship between the two sides. The second 
is discussed in dichotomy, including two groups of opposition: the Mainland students 
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and Taiwan students, the Mainland students and foreign students. The third category 
is the discussion on the Mainland students’ image in the center of public opinion. 
These “celebrity” students got attention mostly because of their behaviors that 
provoked sensitive Taiwan people  
 
Key words: Mainland students; The higher education between Mainland and 
Taiwan; Media Image
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第一章  绪论 
第一节 研究缘起 
2011 年被台湾媒体称为“陆生元年”，在这一年秋季新学期，台湾高校向大
陆招生 928 人，这一批作为首次在台湾修读高等教育学位的“陆生”，正式开启
了两岸文教交流新里程。而这一年，距离《告台湾同胞书》的发表已过去约 32
载，这三十余年时间里，两岸之间互动往来愈加频繁，关系也愈加紧密。 
纵观两岸交往的历史，两岸文教之间的互动往来始终走在最前沿。当政治往
来因为海峡两岸长期以来的紧张、复杂的关系而不得不小心翼翼的时候，两岸之
间的民间交流，尤其是文化教育层面的交流，却一直保持良好的势头。早在 1979
年，广州暨南大学就开始对台湾招生。一部分敢于“吃螃蟹”的台湾学子，在面
临岛内升学学费昂贵且竞争激烈的情况下，毅然选择到大陆就学，虽然在陆就读
学位的台生学历在很长一段时间内不被台湾当局承认，但大陆对他们而言却意味
着更大的机遇。历史总是惊人的相似，在 20 年后，众多“陆生”也在高考的激
烈竞争中，或因成绩不佳、发挥失常，或看好两岸的未来前景，亦或是出于对台
湾教育资源、整体环境的考虑，而选择到台湾就读学位。这些在台湾就读的“陆
生”未来究竟如何，如今还不好下定论，但就其在台湾期间的境遇而言，可想而
知必定不会一帆风顺。 
两岸恢复交流多年，然潜藏的误解、隔阂甚至敌对意识一直存在，表面上的
友好关系背后，愈发凸显了两岸民众交往中的不合理现象，譬如因缺乏对彼此的
了解和认识，而对对方充满令人啼笑皆非的错误认知，以及两岸民众之间极易被
挑起的所谓“反中情绪”和“反台情绪”，这些都是非常危险的信号。也因此，
更亟待加强两岸年轻学子之间的友好往来，在互动中增加两岸年轻世代间的好
感，以待消除民众对彼此的刻板印象。其中，“陆生”作为两岸交往的“前锋”，
自“陆生政策”实施以来，就被视作“两岸沟通的桥梁”而被寄予厚望。然，“陆
生”在台接触人群毕竟有限，在校园里，台湾同学或可通过“陆生”了解大陆和
大陆人，但在整个台湾社会中，台湾民众对大陆、对大陆人、甚至对在台湾就学
的“陆生”群体的认识，却仍然来源于台湾的媒体报道。在这样的背景下，探究
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台湾媒体是如何呈现并报道“陆生”群体形象，就显得尤为重要了。 
再如，“陆生政策”已经施行六年多，伴随着“陆生”赴台生活的六年时间
和产生的实际需求，越来越多的矛盾和问题也开始显现，也让研究者越来越好奇
“陆生”在台情况以及台湾媒体对其的报道情况。当初台湾方面“陆生政策”通
过时的附带产物——“三限六不”1，给“陆生”生活带来什么样的影响？媒体
会正视这些对陆生带有歧视性规定的不良影响吗？他们对“陆生”相关议题的报
道中是否带有对“陆生”群体的偏见？尤其是在 2016 年台湾当局领导人更迭、
“政党轮替”后，媒体对“陆生”议题的报道是否会产生变化？······这些都
是研究者想要从台湾媒体的新闻文本中解读的信息。 
第二节 研究背景 
早在 1979年，大陆就开放“台生赴陆就学”，而与大陆政府推动并实施“台
生赴陆就学”政策的积极态度不同，台湾开放陆生入台则经过了一段漫长的“准
备”时期，先后经历了 4任台湾地区“领导人”，约 10任台“教育部长”。2。 
相关议题的讨论，最早可追溯自李登辉“执政”时期。1987 年台湾开放民众
赴大陆探亲，两岸正式恢复往来，因民间对采认大陆学历的迫切需求，台湾当局
开始着手大陆学历采认工作（杨玉惠、宋雯倩，2011）。1992 年 9 月 8 日，《台
湾地区与大陆地区人民关系条例》制定生效，针对在陆就学的学生和在台定居的
陆配的学历采认问题，其 22 条规定‚在大陆地区接受教育之学历检核及采认办
法，由教育部拟订，报请行政院核定后发布之。‛3并拟定大陆 73 所大陆高等院
校认可名单，但因两岸关系恶化，该提案被台“立法院”驳回，时任“教育部长”
吴京随后下台，大陆学历采认工作一度被搁置（张光正、林震岩、吕鸿德，2000）。 
2000年，陈水扁“上台”后，多次在公开场合表达了不予采认大陆学历的决
心：‚任内不会承认大陆学历，一切以台湾优先‛4。与之同时，国共两党则积极
寻求两岸经贸文化合作，2006 年，在首届两岸经贸文化论坛上，中央台办主任
                                                             
1 即限制采认大陆优秀院校、限制“陆生”赴台总量、限制采认医学和关系“国家安全”领域的专业，不
加分、不提供奖助学金、不影响招生名额、不允许校外打工、毕业后不可留台就业、不开放报考证照。 
2 数据来源于维基百科“中华民国总统”和“中华民国教育部长”两个条目。 
3 《台湾地区与大陆地区人民关系条例》（0810716 版）第 22 条，来源于台“立法院法律系统”网站。 
4 陈水扁声称任内不开放大陆劳工、不承认大陆学历，中国新闻网，2003-12-17， 
http://www.chinanews.com/n/2003-12-17/26/382118.html。 
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陈云林发布了“正式承认台湾高等教育学历”的声明。52007 年，在第三届两岸
经贸文化论坛闭幕式中，教育部副部长袁贵仁表示，欢迎台湾大学院校赴大陆招
生，同时积极开放“赴陆台生”报考大陆专业技术执照。6  
2007 年 6 月，马英九宣布参选第十二届台湾地区领导人，将开放采认大陆
学历和“陆生”赴台，作为其参与竞选的教育主张之一。2008年马当选后，台
“教育部”便着手规划“陆生”赴台就读大专院校与采认大陆学历的相关政策及
其配套措施。2010年 8月 19日经立法院二、三读通过修改三项相关法律：《大
学法》、《专科学校法》与《台湾地区与大陆地区人民关系条例》，据此，台“教
育部”于 2011 年1月6 日接续发布《大陆地区人民来台就读专科以上学校办法》，
修正发布《大陆地区学历采认办法》（原《大陆地区学历检验及采认办法》）7，
并于 1月 10日公告了以“985高校”为主的 41所大陆高校学历采认名单8，同年
6月公布《大陆地区高等教育学历甄试作业要点》9。自此，标志着“陆生赴台政
策”正式成型，并于 2011年 9月，正式开始招收大陆学生赴台就读学士、硕士
与博士学位。 
表 1-1. 历年陆生报名及录取人数统计表 
单位：人 
年份 2011  2012 2013 2014 2015 2016 
招生名额 2141 2141 3805 4700 4700 5200 
报名人数 1905 2629 2738 4550 5094 4435 
录取人数 1265 1328 2337 2975 3408 3035 
注册人数 928 951 1752 2553 3019 2835 
注：数据包括博士、硕士研究生及学士生人数，2013年以后的数据中含二年制学士班 
资料来源：陆生联合招生委员会统计。 
                                                             
5 2006年官方认可台湾高校学历，腾讯网，2016-04-15， http://edu.qq.com/a/20160415/007771.htm。 
6 教育部副部长袁贵仁：欢迎台湾高校来大陆招生，新华网，2007-04-29，
http://news.xinhuanet.com/tai_gang_ao/2007-04/29/content_6044896.htm。 
7 大陆地区高等学历采认 100 年正式启动，台“教育部”全球资讯网，2011-01-04，
http://epaper.edu.tw/news.aspx?news_sn=3869。 
8 教育部公告大陆地区高等学校认可名册，台“教育部”全球资讯网，2011-01-11，
http://www.edu.tw/news.aspx?news_sn=4203,。 
大陆高校学历采认名单 2013 年增加了以“211 高校”为主的 70 所高校，2014 年又增加了 18 所艺术、体育
类学校，2016 年则再次追加至 155 所。 
9 发布大陆地区高等教育学历甄试作业要点 预计 6 月下旬公告甄试简章，台“教育部”全球资讯网，
2011-06-23，http://www.edu.tw/news.aspx?news_sn=4605&pages=0。 
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2016年，蔡英文“上台”后，对“陆生”相关政策，暂时基本延续了马英九
任期内的诸项规定，其政策的重点在于对“陆生纳健保”议题的讨论。2016 年
10月 24日，台当局对外声明将把“陆生”纳入健保体系（钟丽华、林惠琴，2016）。
随后 11月 3日，台“行政院长”林全召开“行政立法协调会议”，决议请“执政
党党团”提案修正健保法。民进党主张修法应从《全民健康保险法》条文着手，
“陆生纳健保”需全额支付健保费用，即每个月负 1249 元新台币的费用，并规
定在台时间超六个月需强制“纳健保”，而原先由台“政府”补助四成保额的侨
外生也一并按上述标准。 
第三节 研究意义 
传播在我们的生活中几乎无处不在，媒介也已在人们生活中发展到前所未有
的程度，成为每个人日常生活极为重要的一部分，人们几乎无法适应没有媒介的
生活，也鲜少远离经由媒介传播的声音、文字、图像等信息。尤其在科技越来越
发展的现在，当人们越来越离不开手机、网络的时候，总会主动或者不自觉地接
收媒介传递的信息。两岸往来并不通畅的时候，台湾民众对大陆的认识主要来自
台湾媒体建构，即便如今越来越多人往来于两岸之间，“陆客”赴台旅游、“陆生”
赴台学习，越来越多的大陆人在台湾，也越来越多的台湾民众前往大陆甚至定居
在大陆，但对于台湾民众而言，台湾媒体仍然是他们了解大陆人的重要“窗口”。
“陆生”虽在台湾学习，但能够接触的群体相对于两千多万台湾民众来说，实在
只是个小圈子，大多数台湾民众仍旧是通过台湾媒体来了解大陆学生、大陆人乃
至他们从未去过的大陆。根据媒介涵化理论的观点，当媒介用户长期暴露在相同
的媒介讯息下，其理念、态度、价值观将会受到媒介传播内容潜移默化的影响（郭
庆光，1999）。对大多数台湾民众而言，他们对“陆生”的主观认识，很大程度
上容易受到传媒所构建的“符号现实”所影响，从而越来越接近媒介所塑造的“符
号现实”。在这种情况下，台湾媒体对“陆生”如何建构和诠释，对他们的态度
和评价，能够很直观地影响台湾民众对“陆生”群体、对大陆年轻一代乃至对所
有大陆人的看法和态度。 
在本研究中，研究者试图对台湾媒体所报道的“陆生”形象进行分析探究，
其现实意义包含两个方面。一方面，可以通过探究台湾媒体对“陆生”形象的呈
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现，进一步了解当下台湾社会和台湾民众对陆生群体的普遍认识和态度。另一方
面，亦可以从不同媒体塑造的相近或截然相反的“陆生”形象中，了解各媒体背
后的政治立场和态度倾向。 
在理论意义方面，研究者认为，“陆生”赴台在两岸交往史上无论如何都会
是浓墨重彩的一笔。但目前，大陆学界对“陆生”的相关研究却并不太多。“陆
生政策”实施六年来，学界更关注的是它作为“史”的部分，研究的更多是“陆
生”赴台之于两岸交往的意义，因为两岸之间的敏感关系，“陆生”赴台不仅仅
是大陆学生异地求学的事件，更是一件涉及两岸关系的政治事件。或从教育学的
角度，探析陆生异地求学在教育培养中可供参考的借鉴意义，对“陆生”群体本
身的描摹却不太多。关于“陆生”群体的研究，重点亦大多放在对“陆生”赴台
求学的意愿进行调查，研究者希望可以通过探究媒体对“陆生”的再现，略弥补
当前相关领域的研究空白。 
第四节 研究问题 
研究者试图通过编码台湾媒体对“陆生”相关议题、“陆生政策”以及“陆
生”在台活动和“陆生”具体形象的报道文本，进一步探究其对“陆生政策”和
“陆生”群体的总体态度，并试图从相关态度中解读媒体的政治立场，同时探究
其背后的成因。在研究对象的选择上，研究者原选定台湾四大报进行分析，但因
担心《中国时报》的“亲大陆”立场可能对最后的研究结果带来较大影响，因此
将其排除，而选择“亲蓝”的《联合报》，“亲绿”的《自由时报》和立场不鲜明
的《苹果日报》作为研究对象。 
本研究围绕以下几个问题展开：  
(一) 台湾主流媒体如何再现“陆生”相关议题？是否存在一定偏见？ 
(二) 媒体如何呈现“陆生”形象？在其报道文本中描述的“陆生”群体具有什么
特点？  
(三) 媒体对“陆生”群体的报道，具体展现了其怎样的政治立场？媒体的政治立
场对其呈现“陆生”形象存在怎样的影响？ 
(四) 可能存在哪些原因影响媒体对“陆生”的形象建构？ 
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第二章  文献综述 
第一节 “陆生”议题相关研究 
一、 概念界定 
“陆生”，广义上是对所有大陆籍学生的简称，通常是台湾地区民众对大陆
学生的叫法；狭义上的“陆生”则特指在台湾学习、交换的大陆籍学生，与之相
对的，在大陆学习的台湾籍学生则称被为“台生”。依照陆生赴台学习的性质，
大致可以将其分成两类，一类是自 2011 年台湾当局正式开放“陆生赴台政策”
后，符合条件可在台湾攻读高等教育学位，并取得台湾大专院校的学历的大陆籍
“学位生”（含学士、硕士和博士），学制为 2-4年不等；另一类则是根据两岸校
际间合作协议，由大陆各高校派遣赴台交流学习的“短期研修生”，交流时间短
则十数天，最长不能超过一学年。10在台湾，“陆生”与“侨生”、“港澳生”及“外
国籍学生”同属于“境外生”范畴，但陆生的定位又十分特殊，处于尚无明确界
限的模糊地带。本研究中所阐述之“陆生”形象，其研究对象因本研究抽样方法
的局限，难以严格区分“学位生”与“短期研修生”，但从理想状态来说，本研
究欲研究之对象主体为 2011年以后赴台就学的大陆籍“学位生”。  
 随着“陆生政策”的深入实施，和两岸高校间校际合作交流的扩大，大陆学
生赴台就读学位和交换研修的人数不断增多，相较于赴台 “学位生”人数的缓
慢增长，“短期研修学生”已经成为赴台陆生的主流。具体数据如下表所示： 
 
表 2-1. 在台就读陆生人数统计表 
单位：人 
年度 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
学位生 - - - - 928 1,864 3,554 5,881 7,813 9,327 
短期研修生 823 1,321 2,888 5,316 11,227 15,590 21,233 27,030 34,114 32,648 
资料来源：台“教育部”统计处、陆生联合招生委员会统计数据。 
                                                             
10 参照《大陆地区人民就读专科以上学校办法》相关规定。 
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二、 研究现状 
研究者检索了“中国知网”和“谷歌学术”及“百度学术”相关论文数据库，
发现学界对“陆生”的相关探讨数量有限。大陆学者的讨论主要集中于对台湾采
认大陆学历政策及陆生赴台就读的现状与困境的研究，而台湾相关文献则将研究
重点放在政策的制定和教育落实的评鉴上。总体而言多数观点都是从较为实务的
角度出发，在针对“陆生”群体的研究中，大多是采用问卷调查或是深度访谈的
方式，探究“陆生”群体的态度与认知，对“陆生”的相关媒介呈现的研究则几
乎不涉及。 
（一）“陆生政策”研究 
关于“陆生政策”的讨论主要聚焦于两个方面。 
一是探讨“陆生政策”施行的意义。一方面，招收“陆生”赴台就学有利于
改变台湾高教目前的窘境。张国保（2010）认为“陆生”赴台有助于台湾高校与
其他国家或地区院校的竞争，也将影响未来台湾高等教育的质量与发展。周祝瑛、
杨景尧（2012）指出两岸目前都面临高等教育人才跨境流动的冲击，应对双方的
互动关系予以定位，并提出以“两岸化”架构来解读两岸文教交流所可能产生的
深远影响。另一方面，两岸文教的交流能够促进两岸关系的友好良序发展。赵春
山（2010）提出维持两岸持续性的文教交流与合作，将有助于维持台湾在亚洲及
全世界的和平发展。周祝瑛、刘豫敏、胡祝惠（2013）使用族群接触理论，对
1922年至 2012年间两岸大学生的对岸求学与交流历史进行分析，发现双方的交
流有助于增进对彼此的了解与认识，进而降低互相的敌对意识。 
二是对现行“陆生政策”及其相关配套措施的检视和评述。吴秀玲、王智盛
等学者（2013）用“管制理论”（regulatory theory）来分析“三限六不”规定，
指出“六不”中关于奖学金和打工的限制，和原先“陆生”来台政策开放的目的
有所抵触。黄万传（2013）认为，“陆生”招生成效受两岸政策影响极大，其中
的不确定因素太多。张宝蓉（2013）对闽、粤、浙三地的学生进行赴台意愿的调
查，发现尚未赴台的学生在意的是台当局关于“陆生”入学的限制，而已在台的
学生的更关注在学和就业的限制，指出台湾当局“陆生政策”有限开放的措施效
用并不彰显，极大地降低了学生赴台就学的意愿。成群豪（2013）对 2011 年和
2012年陆生报名、录取和报到人数进行分析后指出，“陆生”报考在意择优和品
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